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и крайне рефлексивная социальная практика. Таким образом, отцовство пони­
мается как индивидуальная и рефлексивная социальная практика, комплексное 
и разнонаправленное явление, сложный феномен подвергающийся различным 
факторам воздействия. 
Исследование родительских норм и поведения в российской культуре 
необходимо как для оценки тенденций развития современного института от­
цовства, так и для разработки программ обучения матерей и отцов, организации 
социальной работы с семьями. 
Е.А. Рябухина 
ОСОБЕННОСТИ И ПРОБЛЕМЫ МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ БРАКОВ 
Основной формой социальной организации отношений между мужчиной 
и женщиной является брак. Брак – исторически обусловленная, санкциониро­
ванная и регулируемая обществом форма отношений между мужчиной и жен­
щиной, определяющая их права и обязанности по отношению друг к другу и 
к детям. Состояние в браке предполагает определенные условия. Порядок его 
заключения и формы широко варьируются по странам и народам мира и суще­
ственно изменялись в ходе исторического развития
1
. 
Одной из особенностей трансформации брачного выбора за последние 
годы явилось увеличение доли браков с иностранным партнером. Статистика 
гласит, что такое явление как регистрация брака с иностранцем удваивается 
каждые 2-3 года2. Тем более очевидным становится в настоящее время всесто­
роннее и внимательное изучение этого процесса. 
Актуальность изучения межнациональных браков можно подтвердить 
множеством фактов. Во-первых, изучая и анализируя динамику, характер раз­
вития межнациональных браков в обществе можно глубоко понять социальную 
сущность межнациональных взаимоотношений между народами. Во-вторых, 
найти научное обоснование при разрешении межнациональных конфликтов, 
при исследовании взаимодействия этнических и социальных процессов. Осо­
бенно это относится к России, на территории которой близко друг к другу про­
живает большое и разнообразное количество национальностей, которые в про-
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цессе повседневной жизни достаточно тесно взаимодействуют между собой. 
Межнациональные браки для наших дней явление совершенно не новое, 
ведь еще в древности они не были редкостью. Трудно сказать, когда именно 
появилась первая межнациональная семья. В условиях первобытнообщинного 
строя действовало правило экзогамии, что можно считать своего рода принуж­
дением к смешанным бракам. Смешанные семьи на Руси складывались по мере 
освоения славянами территорий за Уралом, в Сибири и на Дальнем Востоке, 
в Казахстане, Средней Азии, Закавказье, Прибалтике
1
. Сейчас же брак с пред­
ставителем другой национальности прочно вошел в нашу жизнь, и с каждым 
годом их количество только лишь растет, в том числе и на территории Россий­
ской Федерации. 
Межнациональные семьи стали более распространенным явлением 
в начале ХХ века. Национальные браки в чистом виде сегодня – явление ред­
кое, поскольку «чистых» в отношении национальной принадлежности семей­
ных родов не так уж и много
2
. Однако рост смешанных браков не говорит об 
отсутствии проблем и трудностей на семейном пути супругов. К сожалению, 
довольно часто любой брак, в особенности межнациональный, бывает сложным 
и требующим взаимного уважения и понимания. Поэтому для социологии и со­
циологов очень важно изучение межнациональных браков. 
Для начала дадим определение термина национальность. Национальность 
– принадлежность человека к определенной этнической общности людей, отли­
чающейся особенностями языка, культуры, психологии, традиций, обычаев, об­
раза жизни
3
. Под межнациональным браком мы понимаем союз между мужчи­
ной и женщиной, относящимся к разным национальностям. Межнациональные 
браки являются важным каналом изменения этно-демографической структуры 
любого общества и российского, в частности. 
У такого явления как межнациональный брак существует как критики, 
так и сторонники. Критики выступают за то, что, как правило, межнациональ­
ный брак завершается очень печально – разводом, и причин тому много. Во-
первых, это несоответствие культурного развития и традиций. Например, жена, 
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воспитанная в европейских традициях, может считать, что ее муж-мусульманин 
должен считаться с ней как с равной и будет оспаривать его желание быть ли­
дером, хозяином в семье и также может отказаться быть домохозяйкой и за­
явить мужу восточного происхождения о своем желании продолжать свою ка­
рьеру. Разногласия касаются как обыденных вещей, так и духовных аспектов, 
чаще всего это религиозные моменты (посты, ритуалы и т.п.). Например, со­
вершенно по-разному представители разных национальностей проводят ритуа­
лы похорон: кто-то обязательно сжигает тело усопшего, кто-то же придает его 
земле, это касается и других важных моментов жизни – свадьбы, рождения ре­
бенка
1
. Еще одна проблема связана с детьми: к какой религии они будут при­
надлежать? Конечно, большинство скажет, что ребенок подрастет и сам выбе­
рет, но если родители глубоко верующие, то каждый будет тянуть «одеяло» 
в свою сторону. 
Во-вторых, серьезным препятствием является языковой барьер. Напри­
мер, закон для иммигрантов, обязывающий их сдавать языковой экзамен при 
получении гражданства в Германии настолько строг, что даже иностранец, со­
стоящий в браке с немцем, не может получить визу и гражданство ФРГ, если не 
покажет хорошие знания немецкого языка
2
. 
В-третьих, зачастую случается так, что межнациональные пары часто 
сталкиваются с осуждением своих отношений и не только со стороны обще­
ственности, но и нередко со стороны родственников и близких. Например, 
в культуре цыган принято, что они женятся на женщинах своей национально­
сти. Родители цыгана могут отказаться принять в свою семью женщину рус­
ской национальности и будут избегать общения с ней, даже если молодые люди 
поженятся
3
. 
В-четвертых, при межнациональном браке теряется тот род, который воз­
родили наши предки, происходит слияние генов, примером может служить со-
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вершенно любой межнациональный брак. Еще один минус для тех, кто прожи­
вает в разных странах, состоит в том, что с точки зрения юридических норм, 
межнациональный брак усложняется особенностями пересечения границы, 
гражданством, видом на жительство. По израильским законам люди, принадле­
жащие к различным религиозным конфессиям, не имеют возможности соче­
таться браком или развестись на территории Израиля. Существует закон, кото­
рый передает право решения этих вопросов исключительно в компетентность 
религиозных судов. Это означает, что пожениться в Израиле могут только те 
пары, которые имеют возможность заключить брак по религиозным законам. 
Если жених и невеста одного вероисповедания — иудейского, мусульманского 
или христианского, то у них есть право стать законными супругами в Израиле. 
Если же пара смешанная, или если жених и невеста – не евреи по Галахе, то им 
приходится изыскивать другие пути для того, чтобы оформить свои отноше­
ния
1
. Постоянное соблюдение правовых указаний ограничивает, во многом, 
действия супругов и помещает их супружескую жизнь в довольно узкие рамки 
законодательных соблюдений. Именно эти факторы, по мнению экспертов, не 
допускают успешного брачного союза между людьми разных национальностей. 
Сторонники межнациональных браков настаивают на том, что межнацио­
нальные браки учат социум терпимости и пониманию представителей разных 
наций, способствуют улучшению отношений между этносами, вызывают по­
вышенный интерес к тем или иным странам, культурам и религиям, то есть 
идет процесс культурной интеграции, что позитивно влияет на обыденный 
уклад жизни как людей, так и народов в целом. Они считают, что семья должна 
строиться на взаимопонимании и любви, а не на изживших себя предрассудках. 
Так же бытует мнение, что межнациональные браки лучше тем, что дети 
от таких браков получают разнообразие генов и часты случаи рождения вун­
деркиндов, талантов, более приспособленных к жизни детей, происходит так 
называемый отбор. Дети, рожденные в смешанных браках, усваивают особен­
ности сразу 2 культур – что несомненно сказывается на них с положительной 
стороны. 
О межнациональных браках можно рассуждать бесконечно, рассматривая 
плюсы и минусы, изучая перспективы и нюансы. Мы же считаем, что, какой бы 
не была семья (однонациональной, межнациональной), ее благополучие и дол-
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голетие зависит только от членов этой семьи. В семьях. основанных 
на межнациональном браке, проблемы носят не только бытовой характер, но 
если будет достигнуто взаимопонимание, любовь между их членами, будут 
приняты традиции, обычаи и культуры как одной стороны, так и другой, если 
эта семья будет поддерживаться со стороны родных и близких, то такие семьи 
станут успешными, имея равные права в нашем современном обществе. 
А.В. Сергеева 
СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ИЗУЧЕНИЮ ВОЛОНТЕРСТВА 
КАК СОЦИАЛЬНОГО ЯВЛЕНИЯ 
Неверным было бы утверждать, что в современной науке существует 
единая позиция по поводу того, что же такое волонтерство, с каких методоло­
гических позиций его изучать и как регулировать. Напротив, несмотря на то, 
что многие исследователи в своих работах пользуются данной категорией, до 
сих пор нет единого выработанного определения этого понятия. Междисципли­
нарный характер исследования волонтерства как социального явления обуслов­
ливает разнообразие трактовок данного термина. 
Несмотря на то, что волонтерство изучается во многих науках, особое ме­
сто в полидисциплинарном исследовании занимает социологическая наука и ее 
отдельные отрасли. 
Можно выделить несколько общих подходов к изучению волонтерства. 
Первый – исторический. Он акцентирует внимание на становлении феномена 
добровольческого труда, его укорененности в религиозных ценностях 
и закономерностях развития общества. Вторая традиция может быть определе­
на как социетальный подход и связана с выделением в обществе структурно-
функциональных подсистем (секторов) и изучением функций труда в этих сек­
торах. Экономическая социология рассматривает волонтерство с позиции изу­
чения благотворительности. Ряд авторов глубоко исследует функционирование 
и развитие третьего сектора (некоммерческие организации, которые выполняют 
роль посредника между государством и обществом в рамках становления граж­
данского общества). Социология труда рассматривает добровольческий труд, 
его виды, содержание, мотивацию и стимулирование развития личных качеств 
волонтерства. 
Российские исследователи рассматривают волонтерство как форму обще­
ственной благотворительной деятельности, для которой характерно отсутствие 
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